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Namen diplomskega dela je bila povezava fotografije in poezije. Izbrani poeziji smo priredili 
umetniške fotografije, ki smo jih ustvarili sami. Pred začetkom dela smo raziskali različne 
pesniške zbirke, kot tudi literaturne vire in zbrali vse potrebne informacije, ki so nam bile v 
pomoč skozi celoten proces.  
V teoretičnem delu smo izpostavili najpomembnejše informacije. Definirali smo osnovne 
nastavitve fotografije in pravila kompozicije. Raziskali smo možne formate. Izpostavili smo 
nekaj osnov manipulacije digitalnih fotografij ter raziskali področje umetniške fotografije. 
Zbrali smo informacije o grafičnem oblikovanju knjige, vse od izbire črkovnih vrst, do 
postavitev, formatov in velikosti ter potrebnih sestavnih delov tiskovine.  
V eksperimentalnem delu smo ustvarili fotografije na izbrano poezijo. Kljub temu, da se poezija 
in fotografija kot tehniki razlikujeta, smo se osredotočili na to, da je fotografija v tem primeru 
dodana vrednost pesmi – njihov opis v drugačni tehniki. Cilj je bil ustvariti ustrezne fotografije, 
jih obdelati kot serijo ter tako fotografije kot tudi pesmi postaviti v celoto – zbirko fotografij in 
poezije. Za obdelavo fotografij smo uporabili Adobe Photoshop, za izdelavo knjige in 
oblikovanja poezije pa Adobe InDesign. 
Naš končni izdelek je zbirka fotografij in poezije.  








The aim of the diploma thesis was the connection of photography and poetry. We have made 
artistic photographs and arranged them to chosen poetry. Before the start, we researched 
different poetry books and literature references and collected every necessary information that 
helped us through the entire process. 
In the theorethical part, we exposed the most important information. We defined the basic 
camera settings and the rules of composition. We researched appropriate formats. We exposed 
some manipulations of digital photography and researched the field of artistic photography. We 
have collected informations about book design – from the selection of typography, layouts, 
formats and dimensions and parts, needed in every printed matter. 
In the experimental part we have made photographs on the topic of chosen poetry. Even though 
the poetry and photography are different as a tehnique, we have focused on the fact, that the 
photography in this case is the extra value of poetry – its description in another tehnique. The 
goal was to make suitable photographs, postproduct them as a series and set them in a totality 
– a book, with poetry. For the postproduction of photographies we used Adobe Photoshop, for 
book design we used Adobe InDesign. 
Our final result is the collection of photography and poetry. 
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XII 
SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
φ – grška črka „Phi,“ s katero je identificirano t.i. „zlato število“ 1,618034 






Umetnosti so si kljub različnim tehnikam podobne, saj izražajo individualne misli in občutja 
avtorja ter so pogosto tudi prepletene. Namen našega diplomskega dela je bil povezava 
fotografije in poezije. Kljub temu, da sta kot tehniki različni, smo se osredotočili na njuno 
podobnost – sporočilnost. Cilj diplomskega dela je bil ustvariti izrazne, umetniške fotografije 
in jih prirediti izbrani poeziji, vse skupaj pa predstaviti v obliki tiskane pesniške zbirke. Najprej 
smo raziskali že izdelane zbirke poezij in jih analizirali. V ustreznih literaturnih virih smo našli 
uporabne informacije, s katerimi smo si pomagali skozi celoten proces. Zasnovali smo skice 
fotografij in oblikovanja celotnega izdelka. Poiskali smo modele, ki smo jih fotografirali ter jih 
ustrezno usmerjali. Pomagali smo si z osnovnimi nastavitvami fotoaparata, kar nam je 
omogočilo ustrezen zajem. Sceno smo si ustvarili sami ter poskrbeli za primerno osvetlitev 
prostora. Nastale fotografije smo obdelali v ustreznih računalniških programih. Odločili smo se 
za tiskano obliko končnega izdelka. Po oblikovanju zbirke smo dokument pripravili za tisk in 
ga izvozili v standardnem formatu, primernem za izmenjavo elektronskih dokumentov. Izdelek 






2 TEORETIČNI DEL 
2.1 OSNOVE DIGITALNE FOTOGRAFIJE 
Digitalna fotografija je oblika fotografiranja, ki za zajem slike uporablja nize svetlobno 
občutljivih senzorjev. Zajeta slika je shranjena kot digitalna datoteka, pripravljena na digitalno 
obdelavo, ogled ali tiskanje. Njena prednost je njen prikaz, urejanje, tiskanje, preoblikovanje in 
shranjevanje, brez kemičnih postopkov, saj to počnemo s pomočjo različnih računalniških 
pripomočkov. (1) 
Zelo pomembna je izbira ustrezne zaslonke. To je naprava, ki z velikostjo krožne odprtine 
določa množico svetlobe, ki pri osvetlitvi prodre v fotoaparat (2). Potrebno je pozorno 
spremljanje, pri kateri zaslonki so fotografije najostrejše oziroma toliko ostre, kot jih želimo. 
Pri večini objektivov dobimo najostrejše fotografije pri dve stopnji manj odprti zaslonki, kot je 
popolnoma odprta zaslonka (pri tem moramo nastaviti število f za dve stopnji višje). Z njenim 
ustreznim nastavljanjem dobimo želeno globino polja oz. globinsko ostrino. (3) 
Pozorni moramo biti na ISO občutljivost (3). Višje, kot je nastavljena ISO občutljivost, manj 
svetlobe potrebujemo za isti čas osvetlitve in zaslonko. Vedno je bolje uporabiti nižjo 
občutljivost, če nam svetlobni pogoji to omogočajo. (4) Višje vrednosti na fotografijah 
povzročijo šum. (3) 
Tretja lastnost, ki je tesno povezana z zaslonko in ISO vrednostjo, je čas. V kolikor spremenimo 
eno od teh lastnosti, to vpliva na drugi dve. Kratek čas osvetlitve oziroma velika hitrost zaklopa 
nam omogoči visoko ostrino, izgleda, kot da dogajanje zamrznemo, medtem ko daljši čas 
osvetlitve omogoči zabris gibanja. (4)  
2.1.1 Osvetlitev v prostoru 
V zaprtem prostoru je možno doseči odlično osvetlitev brez zahtevnih studijskih luči. To 
dosežemo z naravno svetlobo, tako da motiv postavimo poleg okna. V primeru, da ima okno, 
ki ga uporabljamo, neposredno sončno svetlobo, uporabimo tanke zavese, ki odlično razpršijo 
svetlobo. Najbolje je, da svetloba do motiva prihaja iz strani. (3)  
2.1.2 Osvetlitev 
V umetniški fotografiji pogosto poskušamo ustvariti čim bolj naravno osvetlitev. Da dosežemo 




2.1.2.1 Temna osvetlitev 
Če je prizor le malo osvetljen, bomo dobili dramatično ali mračnejše razpoloženje. Ta vrsta 
osvetlitve se imenuje temna osvetlitev (ang. low key). Takšne fotografije ohranjajo celotno 
paleto tonov od črne do čisto bele, vendar so v glavnem sestavljene iz temnejših tonov. 
Fotografije so pretežno temne z majhnim območjem visokega kontrasta. (5)  
2.1.2.2 Svetla osvetlitev 
Nasprotna temni osvetlitvi je svetla osvetlitev (ang. high key), kjer je slika močno osvetljena in 
se ustvari prijetno in lahkotno vzdušje. (5) Vendar pa tipa osvetlitve ne smemo enačiti s 
presvetljeno fotografijo, ki nima temnih tonov. (3)  
2.1.3 Ton 
Povečanje kontrasta fotografije poenostavi obliko in poudari močne teksture. Nižje vrednosti 
kontrasta ton zmehčajo, zmanjšajo videz teksture in spremenijo razpoloženje fotografije. S 
kontrastom lahko manipuliramo in z njim ustvarimo kreativne učinke. Ton se nanaša na polno 
sivinsko lestvico – vsi odtenki od čiste črnine do beline papirja. S programsko opremo za 
urejanje fotografij lahko osvetlitev in kontraste prilagajamo našim željam. (3) 
2.2 FOTOGRAFIJA IN KOMPOZICIJA 
Najboljše fotografije združujejo tako tehnično odličnost kot tudi ustrezno kompozicijo. Čeprav 
se vsi ne strinjajo s procesi fotografske kompozicije, bi se vsi strinjali, da je fotografija z njeno 
uporabo močnejša. Ključno za razumevanje je, da oko in kamera „vidita“ precej drugačne 
stvari. (6) 
2.2.1 Pravila kompozicije 
V preteklosti so si fotografi pogosto izposodili ideje iz likovne umetnosti in pravila o 
kompoziciji uporabili zgolj kot orodje za analizo končne fotografije, namesto da bi jih kreirali 
sami. (6) 
Umetnik lahko med slikanjem prosto spremeni razmerja in elemente scene tako, da se uskladijo 
na platno. Natančna geometrija se lahko uporabi za postavitev ključnih komponent, še posebej, 
če ta proces izhaja iz zavesti o klasičnem razmerju in vključitvi osnovnih oblik, trikotnikov in 




Pomembno je poenostavljanje. Kompozicija je postopek miselnega urejanja, ki ga uporabljamo 
na fotografijah, in omogoča, da je naše sporočilo lažje berljivo. Poenostavljanje je bistveni 
sestavni del – znebiti se vseh nezaželenih vizualnih neredov in pustiti le pomembne elemente, 
urejene v dobro kompozicijo. (6) 
2.2.1.1 Zlati rez 
Leonardo Pisano (Leonardo iz Pize) – imenovan tudi Fibonacci – je bil italijanski matematik iz 
12. stoletja, najbolj znan po svojem odkritju izjemnega zaporedja številk. Razmerje vsakega 
zaporednega para števil v seriji se približuje „zlatemu številu“ 1,618034, ki je identificirano z 
grško črko φ (Slika 1). φ je veljal za ključ do skrivnosti nebeške matematike. Prav tako se 
nanaša na proporc. Zlato število ne zagotavlja čarobne rešitve za vse probleme v sestavi, vendar 
se zdi, da se nenazadnje zavedamo, da je narava tesno povezana z matematiko zaporedij, kot je 
Fibonaccijevo, in da je v skladu z našim občutkom harmonije in sorazmernosti. (6) 
Zlati rez je razdelitev, ki se lahko uporablja kot metoda za postavitev predmeta na sliko ali 
delitev sestave v prijetne deleže. (6) 
 
Slika 1: razmerja zlatega reza in število φ (7) 
 
2.2.1.2 Pravilo tretjin 
Med fotografi je pogosteje uporabljeno pravilo tretjin, ki je poenostavitev razmerij zlatega reza 
(Slika 2). Pozornost je potrebno usmeriti na presečišča mreže, ki delijo okvir na tretjino od 
zgoraj navzdol in od leve proti desni. Pravilo je koristna pomoč za vzpostavitev kompozicijske 







Slika 2: tretjinska delitev formata (lastni vir) 
 
2.2.1.3 Dinamična simetrija 
Alternativni način organiziranja točke interesa v kompoziciji dosežemo z uporabo dinamične 
simetrije (Slika 3). Ta temelji na razmerjih zlatega reza, vendar določa najboljše mesto točke 
zanimanja z uporabo diagonal. Diagonalo narišemo iz enega kota okvirja v drugega. Nato si 
predstavljamo črto, ki teče pravokotno na diagonalo. Z nekaj poskusi in napakami, postane 
metoda dobra praksa za postavitev predmeta v bližino teh točk v okvirju fotoaparata. Pri tem je 
pomembno, da zavestno premislimo o natančni umestitvi, v primeru spreminjanja formata. (6) 
 





V fotografiji poznamo različne formate. Najpogostejši so ležeči, navpični in kvadratni format 
(Slika 4). (6) Običajno se uporabljajo formati v razmerju stranic 2:3 ali 3:4 (9). 
 
Slika 4: ležeči, navpični in kvadratni format (lastni vir) 
 
2.3.1 Ležeči format 
Ležeči format daje občutek stabilnosti in smeri. Fotografiranje portretov v ležečem formatu 
pušča potencialno odvečna področja na obeh straneh subjekta. Premikanje subjekta na eno stran 
okvirja odpre podrobno ozadje, ki lahko priskrbi zanimiv kontekst. (6) 
2.3.2 Navpični format 
Navpični pravokotni format se imenuje tudi portretni format, ker udobno zajema portrete od 
glave do ramen. (6) 
2.3.3 Kvadratni format 
Kvadratne fotografije so simetrične tako glede na vodoravne kot navpične osi, kar daje trdnost 
in stabilnost. Diagonale lahko ustvarijo bolj dramatično kompozicijo. Kadar so predmeti 




2.4 OSNOVE MANIPULACIJE DIGITALNIH FOTOGRAFIJ 
2.4.1 Orodji za osvetljevanje in potemnitev izbranih območij fotografije 
Cilj je izpopolniti fotografijo, vendar pogosto nočemo, da je manipulacija očitna (10). Orodje 
za osvetljevanje (angl. Dodge Tool) je konstruirano tako, da posvetli območja brez vpliva na 
barvitost in nasičenost. Orodje za potemnitev (angl. Burn Tool) je za razliko od prej omenjenega 
orodja namenjen potemnitvi želenih območij brez vpliva na barvitost ali nasičenost. (11) 
2.4.2 Prekrivni čopič 
Prekrivni čopič (angl. Healing Brush) predstavlja naprednejšo različico orodja za kloniranje 
(angl. Clone tool). Za razliko od orodja za kloniranje se prekrivni čopič poleg slikanja 
neprosojnih slikovnih pik nad osnovo sliko tudi ujema s senčenjem, osvetlitvijo in teksturo 
izvirnika. Rezultat je pristnejši in brezhibnejši ter še posebej učinkovit pri retuširanju portretov. 
Kožni toni se po večini precej razlikujejo in jih je zato s preprostim orodjem za kloniranje težko 
pristno popraviti. (10) 
2.4.3 Zbirka filtrov Nik 
Zbirka filtrov Nik je nabor dodatkov fotografskih filtrov in orodij za izboljšavo slike, ki 
prinašajo nov izgled ter občutek za fotografijo. Marca 2016 je ta zbirka postala brezplačna. 
Zbirko sestavljajo: nabor analognih filtrov (angl. Analog Efex Pro), nabor filtrov za korekcijo 
barv, retuširanje in ustvarjalne učinke (angl. Color Efex Pro), pripomoček za reduciranje šuma 
in izboljšavo kontrastov (angl. Dfine), filter z učinkom HDR, s pomočjo katerega lahko 
fotografijo prikažemo v najboljši možni luči (angl. HDR Efex Pro) (12), filter za nadzor nad 
detajli fotografije (angl. Sharpener Pro), nabor filtrov za obdelavo črno-belih fotografij (angl. 
Silver Efex Pro) in nabor filtrov za selektivno prilagajanje barve ter strukture fotografij (angl. 
Viveza). Ko zaženemo filtre iz zbirke, se odpre pogovorno okno s predstavljenimi filtri, 
predogledom in podmožnostmi, ki omogočajo nadaljni nadzor nad aplikacijo. (13) 
2.4.4 Fotomontaža 
Fotomontaža je tako postopek konceptnega združevanja slik v kompozicijski izdelek. Z njeno 
uporabo postanemo kreatorji in omogoči nam, da dosežemo določen namen in učinek 




fotografij se lahko uporabljajo tudi risbe in razni učinki, ki jih ponujajo različni programi, 
namenjeni obdelavi fotografij. (14) 
Dvojna osvetlitev (angl. Double Exposure) je ena kreativnejših obdelav digitalne fotografije. 
Učinek dobimo tako, da združimo dve ali več fotografij. Na ta način lahko poudarimo želeno 
vzdušje fotografije. (16) 
2.5 UMETNIŠKA FOTOGRAFIJA 
Nekateri fotografski žanri se združujejo ali križajo z drugimi in pogosto je kontekst slike tisti, 
ki jo definira. Umetniška fotografija je takšen primer, saj se navezuje na netočno kategorijo 
fotografije, ustvarjene v skladu kreativne vizije fotografa (17). Ponavadi je ena najmanj 
razumljivih vrst fotografije, saj je spoprijeta le s svojimi estetskimi vrednotami. Umetnik – 
fotograf uporablja fotografski medij kot sredstvo za ustvarjalno samoizražanje, njegovo delo pa 
je pogosto visoko konstruirano za proizvajanje posebnih pomenov. To lahko vključuje 
kompleksne manipulacije materialov, rekvizitov, ozadij in lokacij, ki vključujejo alternativne 
zgodovinske procese, po možnosti kombinacijo s sodobnimi digitalnimi tehnikami. (6) 
2.6 UMETNIŠKI FOTOGRAFI 
Glavna zamisel umetniškega fotografa je ustvariti nekaj osebnega – ustvariti lastno atmosfero 
in ne več zgolj ujeti subjekt povsem realistično. Poenostavljeno rečeno, umetniška fotografija 
opisuje katerokoli fotografijo, posneto s kamero, kjer je namen bolj estetičen, kot pa tudi 
znanstveni, komercialni ali dokumentarni. (17) 
2.6.1 Matej Peljhan  
Matej Peljhan se od leta 2009 naprej intenzivno posveča fotografskemu ustvarjanju (18). 
Fotografira na nenavaden način, saj lahko upravlja fotoaparat le z levico, in sicer tako, da ga 
drži obrnjenega za 180 stopinj. Ima dva fotografska naziva MF FZS in EFIAP (fr. Excellence 
de la Fédération Internationale de l'Art Photographique (19)). Njegov naziv MF – mojster 
fotografije je najvišji fotografski naziv, ki ga podeljuje Fotografska zveza Slovenije. S 
fotografsko serijo Mali princ je doživel izjemen odziv svetovne javnosti, saj je serija postala 
svetovna uspešnica in se na več spletnih portalih uvrstila v izbor najbolj ganljivih fotografij v 
zgodovini. Nadaljevanje serije je bil istoimenski kratki film, kjer je bil Peljhan scenarist in 





2.6.1.1 Peljhanovo delo in Samorazkritja 
Tako kot hendikepiranec in klinični psiholog je tudi kot fotograf obdan z ljudmi. Pomemben 
del njegovega fotografskega ustvarjanja posledično izhaja iz zgodb ljudi, ki imajo izkušnje z 
drugačnostjo. (21) S fotografijami, ki jih kreira skupaj s posamezniki oziroma iz delčkov 
njihovih življenskih zgodb skuša vedno znova odkriti skrivnosti in razrešiti uganke, stereotipe 
ter predsodke na tem področju, ki je še vedno potisnjeno na rob naše družbe (22).  
Serija fotografij Samorazkritja je ena avtorjevih uspešnejših stvaritev, ustvarjena v letih 2015 
in 2016 (22). Serija avtoportretov predstavlja dolg, ki je na eni točki občutje do ljudi s 
posebnimi potrebami in hkrati tudi dokaz, kako resno se sam spopada s to temo. Verjame, da 
bi preživljal težke čase, če bi kot verodostojen pripovedovalec le izpostavljal druge, sebe pa 
skrival za kamero, medtem ko je sam v enaki poziciji. (21) 
Ravno zaradi tega je ta serija brezkompromisna in njegova najintimnejša izmed vseh serij, ki 
jih je kadarkoli ustvaril. Priznava, da je moral zbrati precej poguma, da je premagal občutja 
sramu in razkril svoje intimne skrivnosti. (21) 
V serijah je pogosto uporabljen surrealistični pristop, ki po eni strani pripomore k temu, da 
fotografije bolj jasno izražajo osebno ranljivost in nezmožnost, po drugi strani pa spodbuja 
ustvarjalnost in pogum v premagovanju bolečin in težav (Slika 5). (21) 
 




Matej Peljhan je v času svojega ustvarjanja ustvaril precej serij fotografij. Nekatere od njih še 
vedno ustvarja. Njegove serije so: Pogledi I, Pogledi II, Pripovedi I, Pripovedi II, Vojna in mir, 
Metamorfoze, Mali princ, Odnosi in Samorazkritja. Vsaka izmed njih sporoča svojo 
zgodbo. (22) 
2.6.1.2 Mali princ – najbolj znana serija Mateja Peljhana 
Luka Tavčar (Slika 6) in Matej Peljhan sta se srečala v Centru za izobraževanje, rehalibitacijo 
in usposabljanje v Kamniku. Luka je bil fant z mišično distrofijo, zaradi katere je njegovo telo 
vse bolj slabelo in zmogel je le še malo gibov in moči. Deček je že pri osnovnih življenskih 
dejavnosti potreboval stalno pomoč druge osebe. Pred svojo usodo ni nikoli zatiskal oči, vendar 
nikoli ni želel pomilovanja ali usmiljenja, temveč je ostajal pozitiven in osredotočen na tisto, 
kar je v življenju lahko počel. V enem izmed pogovorov s Peljhanom je nekoč izrazil željo, da 
bi se rad videl na fotografijah, na katerih hodi in počne različne vragolije. (23)  
Tako je nastala serija Mali princ, avtorjeva najbolj znana serija. V seriji se je Luka odločil vstati 
iz invalidskega vozička, zgrabiti balon, se po stopnicah vzpeti, rolkati, igrati košarko, se 
popeljati, odplesati hiphop in se nato vrniti na svoj invalidski voziček. Po opravljenem delu je 
bil Luka presenečen. Pri ustvarjanju serije se je Peljhan izogibal uporabi programa Adobe 
Photoshop in postavil likovne elemente na željena mesta ter dobil, kar je želel o težki temi brez 
predsodkov, „igrivo, pravljično“, maloprinčevsko. (24) 
 




2.6.2 Brooke Shaden 
Brooke Shaden je intenzivno zaskrbljena, močna in kreativna konceptualna umetniška 
fotografinja, specializirana v avtoportretiranju (Slika 7). S fotografijo se je začela ukvarjati leta 
2008, po končanem študiju filma in angleščine. Že na univerzi je spoznala, da je njena ljubezen 
do pripovedovanja zgodbe univerzalna in s pomočjo fotografije je lahko začela pripovedovati 
zgodbe, ki jih je vedno želela povedati. (25, 26) 
Brooke odkriva svetlobo in temo v ljudeh, kar se izraža v njenem delu – primerjava svetlobe in 
teme. Kot avtoportretna umetnica večinoma fotografira sebe in postane lik iz sanj. Je ustvarjalka 
in igralka hkrati – nadzira svojo temo in se spopada s strahovi. Pogosto se nagiba k smrti in 
ponovnemu rojstvu ali lepoti in razpadanju. (25) 
Sama meni, da je njen proces bolj odkrivanje kot ustvarjanje, saj sledi svoji radovednosti v 
neznano, kar jo navdihuje. Brooke verjame, da je največji dar umetnika njegova sposobnost, da 
pretvori svoje strahove, upanja in izkušnje v predstavo svojega potenciala. Cilj pa ni le 
zadovoljiti sebe, saj je umetnost ogledalo za ustvarjalca in opazovalca. (25) 
 
Slika 7: Brooke Shaden (27) 
 
2.6.2.1 Brooke o svoji seriji Četrti zid (angl. Fourth Wall) 
Živimo v svetu, kjer se z izoliranostjo in lažno resničnostjo srečamo hitreje, kot smo se kdajkoli 





V filmskem ustvarjanju četrti zid pomeni prelom med kamero in gledalcem, kjer se gledalec 
nenadoma zaveda, da je film pravzaprav film. Na neki točki lahko kinematografija pokaže, da 
je medij zgolj konstrukcija, ki dovoli gledalcu raje vpogled v proces kot pa v produkt. Brooke 
je pogosto razmišljala o tem, kakšen bi bil rezultat, če bi kot posamezniki drug med drugim 
porušili četrti zid in se pokazali takšne, kakršni smo. (28) 
Serija izhaja iz ideje o odklopu, iskrenosti in osamljenosti. V celoti je fotografirana med štirimi 
stenami brez oken ali vrat, tako da liki nimajo izhoda iz sobe (Slika 8). Vsak prizor predstavlja 
čustvo, ki ga subjekt noče deliti zaradi strahu, da bi drugi v njem prepoznali nekaj, za kar vsi 
verjamemo, da ne bi smeli občutiti. Serija bolečine ponazarja, kako smo se poškodovali in v 
nekaterih primerih utopili. (28) 
 
Slika 8: fotografija z naslovom „Undone“ iz serije Fourth Wall (28) 
 
2.7 FOTOGRAFIJA IN ILUSTRACIJA 
Meja med digitalno fotografijo in ilustracijo je vse tanjša (29). S hitrim razširjanjem digitalne 
fotografije in raznolikosti mnogih programov za njihovo obdelavo je umetnikom omogočeno, 
da s svojimi fotografijami naredijo karkoli (30). Interpretacija realnosti se razlikuje od vsakega 
posameznika in umetnost predstavlja subjektivno interpretacijo nečesa. Najprej moramo 
vizualizirati končni rezultat, ki ga s pomočjo znanja prevedemo od ideje do končnega produkta 
s pomočjo izbranega medija (31).  
Dialoški portreti (Slika 9) slovenskega fotografa Uroša Abrama dobro prikazujejo, kako tanka 




držo, oblačila, okolje idr., značilno za klasične, analogne portrete, ampak je na voljo širok 
razpon izraznih možnosti, s pomočjo katerih lahko ustvarja tako rekoč iz nič – na podoben način 
kot slikarji. (32) 
 
Slika 9: dialoški portret igralca Klemna Janežiča, avtor: Uroš Abram (34) 
 
Naslov serije je povezan z načinom nastajanja del, ki so bila ustvarjena na podlagi dialoga med 
avtorjem in portretiranci. V delih je predstavljeno delovanje upodobljencev, ki so sodobni 
domači umetniki. Avtor je s podobo zajel in posredoval bistvo portretirančevega bivanja v 
individualnem in javnem smislu. (32) Serija je bila ustvarjena za vplivno slovensko revijo 
Mladino, kjer so bili portreti objavljeni v majhnem, revijalnem formatu (32, 34).  
2.8 POEZIJA IN FOTOGRAFIJA 
Vsaka umetnost je izraz individualne misli in občutka, doseženega s kreativnim procesom. 
Umetnik svoje izkušnje, opažanja in razumevanje deli skozi medij, ki najbolj učinkovito 
pripomore k njegovim osebnim sposobnostim in zmožnostim. Ne glede na to, ali gre za opis 
zgodbe, slikanje slike, pisanje glasbe, sestavljanje fotografije ali ustvarjanje filma, umetnik 
izraža svoj odnos do sveta okoli njega. V umetniških delih so opazni izrazni elementi, kot so 
struktura, tema in ton. (36) 
Umetnosti so poleg medsebojne podobnosti pogosto tudi prepletene. Besedilo pesmi je pogosto 
nastavljeno na glasbo, ki jo lahko interpretira na primer ples. Umetnost posnema literarno 
obliko. (37) Zgodbo lahko pripoveduje tudi fotografija. Urejanje, zaporedje, začetek in konec 





2.9 GRAFIČNO OBLIKOVANJE 
Oblikovalci smo odgovorni za oblikovanje fizičnega izgleda izdelka, načina komuniciranja in 
pozicioniranja vseh elementov. Pri oblikovanju knjige moramo izbrati njeno obliko in velikost, 
način vezave ipd. Oblikovati moramo mreže, izbrati sloge pisav in določiti postavitve 
strani. (39) 
2.9.1 Formati knjig in velikosti papirja 
Format knjige je odvisen od razmerja med višino in širino strani. Značilno za knjige je, da so 
oblikovane v treh formatih: portretnem – pokončnem, pokrajinskem – ležečem ali 
kvadratnem. (39) 
Eden od pristopov k določitvi oblike strani je uporaba preproste razdelitve obstoječe velikosti 
papirja, kar je izredno ekonomičen pristop, saj je odpadek čim manjši. Pravokotni format 
metričnih standardov DIN (Deutsches Institut für Normung) ali ISO (International 
Organization for Standardization) je edinstven v tem, da pravokotnik pri razdelitvi na dva dela 
ustvari format s popolnoma enakim deležem dolžine do širine. (39) 
Dimenzije papirja serije velikosti papirjev B so definirane po standardu ISO 216 (40). Narejene 
so bile z namenom priskrbljenosti velikosti papirjev, ki niso pokrite s serijo A (40). Uporabljajo 
jih profesionalni tiskalniki za tisk revij, zemljevidov, jedilnih listov, knjig, časopisov, igralnih 
kart idr. (41, 42). Pri oblikovanju knjig se lahko uporabljajo tako papirji iz serije A kot tudi iz 
serije B ter C (Slika 10) (43). Najbolj primerne velikosti papirjev, uporabljene za knjige so B5, 
A5, B6 in A6 (42). 
 





Postavitev se nanaša na organizacijo različnih elementov. Informacije želimo predstaviti na 
logičen in skladen način ter narediti pomembne elemente izstopajoče. Uporaba mrež in 
dosledno oblikovanih elementov pomaga bralcu, da sprejme informacije na vizualno prijeten 
način, kar omogoča komunikacijo z vsebino. (29) 
Postavitev stolpcev, robov ter območja besedila in slik omogoča mreža, ki je orodje za strukturo 
in red dokumentov. Območje, ki je na voljo, deli v sorazmerne enote, ki zagotavljajo celotno 
vizualno strukturo, in pomaga smiselno združiti vse elemente. Mreže ne smejo biti omejevalne, 
ampak morajo zagotavljati strukturo. (29) 
2.9.3 Besedilo in slike 
Besedilo in slike lahko kombiniramo tudi na podlagi svojih pravil, povezanih z vsebino in 
pripovednostjo. Elementi besedila in slike so na stran postavljeni glede na mrežo, pri tem pa 
oblikujemo sklop pravil ali „vedenj“ za vsakega od elementov in jih nato apliciramo po celotni 
knjigi. (39) 
Nekatere slike se raztezajo čez celotno stran vse do robov (angl. full-bleed pictures). Takšne 
slike povečajo vizualni učinek in se pogosto uporabljajo kot nasprotje strani z veliko belega 
prostora. (39) 
2.9.4 Tipografska paleta 
Branje besedila mora biti tekoče, ne glede na njegovo sistematično razporeditev. Stavki so 
povezani s skupno idejo. Pisateljeve zamisli znotraj besedila skušamo artikulirati, tako da 
razčlenimo odstavke s tipografskimi konvencijami. Osnovna konvencija je prekinitev vrstic. Ta 
pristop razdeli niz tematskih idej v kratke in berljive odlomke. (39) 
2.9.4.1 Poravnava 
Štiri osnovne poravnave besedila so: leva poravnava, desna poravnava, sredinska poravnava in 
obojestranska poravnava. Vsaka izmed njih ima svojo moč, ki podpira branje različnih 




2.9.4.2 Izbiranje črkovnih vrst 
Pisave za glavno besedilo so namenjene tekočemu branju, brez ali z malo prekinitvami. Vsebina 
besedila in namen po navadi najbolj vplivata na izbor pisav. Jasno oblikovanje, namenjeno 
informiranju, navadno dosežemo z linearnimi pisavami, ki so preproste in enodebelinske. 
Primerne so tudi pri uporabi majhnih velikosti besedila. Kjer je lahko oblikovanje drznejše, so 
lahko pisave s serifi prava rešitev, saj so živahne in privlačne. (29) 
Pri izbiranju črkovne vrste je koristno razmisliti o kategoriziranju pisav. Kljub mnogim 
posebnostim med posameznimi črkovnimi vrstami znotraj kategorij pisav nam to pomaga pri 
lažjem prepoznavanju črkovne vrste in prepoznavanju rabe, povezane z različnimi družinami 
pisav. Predvsem pisave, uporabljene za glavno besedilo, so namenjene neprekinjenemu branju. 
Primerno je uporabiti baročne, renesančne ali klasicistične pisave. Renesančne pisave so 
pokončne, s poševnimi serifi – pod kotom 45° (45). Eden dobrih primerov je pisava Garamond 
(Slika 11). Baročne pisave imajo navpično os, serifi so obli in ostri. Dober primer je pisava 
Baskerville (Slika 12). Baročne pisave predstavljajo prehod od renesančnih pisav, ki so nastale 
pod vplivom peresa, h klasicističnim pisavam, ki so se močno nagibale h geometriji. Kakor 
baročne pisave, imajo tudi klasicistične navpično os. Razlika med tankimi in odebeljenimi 
potezami je velika, serifi so tanki in vodoravni. Širina črk je v večini primerov ožja. Dober 
primer je pisava Bodoni (Slika 13). Tako klasicistične kot tudi baročne in renesančne pisave 
pokrivajo velik delež pisav, uporabljenih v knjigah. (29) 
 
Slika 11: črkovna vrsta Garamond (46) 
 
Slika 12: črkovna vrsta Baskerville (47) 
 
 





2.9.4.3 Razmiki  
Prostori med vrsticami, merjeni od črkovne črte ene vrstice besedila do črkovne črte druge 
vrstice besedila, se imenujejo razmiki (29). Pri stavljenju obsežnejših besedil so še posebej 
velikega pomena, saj igrajo pomembno vlogo pri berljivosti (49). Če so vrstice pravilno 
razmaknjene, se bralčevo branje olajša, saj lažje sledi pisavi in izboljša celoten pogled na 
besedilo. Premišljeno razmikanje izboljša učinke stavljenja besedila. (29) Nanj vplivajo vrsta 
pisave, velikost in debelina pisave, vsebina, dolžina vrstic, razmiki med besedami ipd. Večja 
kot je velikost pisave, manjši razmik je potreben. Za 2 do 5 t. e. večji razmik, kot je uporabljena 
velikost pisave, se pogosto izkaže za ugodno rešitev. (49) Pri razmikanju vrstic med naslovi 
nimamo posebnih pravil, saj je pomembnejše doseganje enotnega videza, zato se zanašamo na 
lasten občutek. (29) 
2.9.4.4 Tipografska izrazitost in hierarhija 
Reševanje problemov poudarjanja vključuje razmišljanje o razmerju med velikostjo in debelino 
znaka ter položajem na strani ne glede na druge elemente. Pomembno je, da razumemo, kako 
te odločitve vplivajo na dele vsebine. To se nanaša na hierarhijo informacij. Ko so hierarhije 
enkrat osnovane, so lahko navedene na različne načine, kar dobimo s prostorom, debelino in 
obliko. (29) 
Gostota črnega besedila ustvarja lasten vizualni poudarek. V tem primeru so zelo dobre pisave 
z več različicami. Poudarke lahko dosežemo tudi s spreminjanjem stila pisave, na primer iz 
navadne (pokončne) v kurzivno ipd. (29) 
2.9.4.5 Velikost pisave 
Odločitve o velikosti pisave naredimo glede na naravo bralcev, gradiva, knjige, namena in 
formata. Najlažje je, če najprej preučimo glavni del besedila, ki predstavlja največji obseg 
bralne izkušnje. V novelah za odrasle običajno uporabljamo pisavo v velikosti od 8,5 do 10 t. e., 
saj takšna velikost omogoča enostavno zajemanje skupin črk med branjem. Večina knjig 
vsebuje več kot le eno vrsto pisave. (39) 
Z nastavitvijo niza velikosti pisav za elemente, kot so naslovi, napisi, opombe, oznake in 
paginacije v povezavi z glavnim besedilom, mora oblikovalec ovrednotiti relativno vizualno 




2.9.4.6 Barvna čitljivost, kontrast in harmonija 
Barva ima dramatičen učinek na čitljivost, zato morajo biti odločitve pri njeni izbiri skrbno 
pretehtane. Dodatna vrednost v oblikovanju sta kontrast in harmonija. (29) 
Čistljivost se nanaša na to, kako jasno lahko nekaj preberemo. Na to vpliva več dejavnikov: 
osvetljava in okoliščine – na primer razločnost besedila na zaslonu v temnem in v svetlem 
prostoru, izbira barv, ozadje ter velikost in oblika uporabljene pisave. Ko sta podlaga in barva 
dovolj kontrastni, je dosežena dobra čitljivost. (29) 
Barva mora prispevati k oblikovanju in podpirati njegovo vsebino. Pomembno je razumeti, 
kako barva deluje v kontrastu in harmoniji, saj sta povezana s čitljivostjo in vplivata na funkcijo 
in perpecpijo oblikovanja. (29) 
Barve doživljamo zelo subjektivno. Kljub lokalnim razlikam imajo barve in odtenki nekaj 
univerzalnih karakteristik. Rdeči, oranžni in rumeni odtenki spodbudijo čustva in so ponavadi 
zaznavani kot „topli“ – zmožni navdušujočih občutenj vedrine, dobrega zdravja ali agresivnosti; 
na nasprotni strani barvnega kroga so modri in zeleni toni zaznavani kot „hladni“, s 
konotacijami pomirjanja, miru, varnosti ali depresije. Na vizualni ravni se rdeči toni približujejo 
gledalcu, medtem ko se modri umikajo. (29) 
2.9.5 Sestavni deli tiskovine 
Večina knjig je urejena na tradicionalen način. Nekateri vsebovani elementi niso vedno 
obvezni, imajo podobno strukturo in se v knjigah pojavljajo na podobnih lokacijah. (50) 
Vsaka knjiga ima naslovnico, ki vsebuje informacije o naslovu, podnaslovu, avtorju, založbi. 
Enake podatke vsebuje tudi naslovna stran. Nekatere knjige vsebujejo stran s posvetilom, v 
katerem napišemo komu, je knjiga posvečena in stran z zahvalo. (50) 
Kolofon je obvezen element publikacije na kateremkoli mediju (51). Vsebovati mora naslov in 
podnaslov, podatke o vseh avtorjih (piscu besedila, prevajalcu, ilustratorju, fotografu, 
prireditelju, piscu spremne besede, ostalih sodelavcev pri nastanku publikacije), podatke o 
izdaji ali natisu, o kraju in založbi, o letu izida, naslov knjižne zbirke, štetje v zbirki. Če je delo 
prevedeno, mora kolofon vsebovati izvirni naslov dela in podatke o nosilcih avtorskih pravic. 
Potrebni so tudi podatki o nakladi, navedba javnega financerja (v primeru, da je publikacija 
izdana s pomočjo javnih sredstev). Kolofon lahko vsebuje podatke o mednarodnih 




Kazala so spiski poglavij, sestavkov, v knjigi obravnavanih imen, besed, z navedbo strani. 
Najpogosteje so razvršeni po abecednem vrstnem redu. Njihov namen je usmerjanje bralcev 
glede na vsebino. Oblikovana morajo biti na jasen in razumljiv način. (53) 
2.9.6 Tisk 
Za vsak tiskarski stroj je značilno, da opravlja štiri zaporedne delovne operacije: vlaganje 
tiskovnega materiala, nabarvanje tiskovne forme, nato sledi odtisovanje in na koncu izlaganje 
odtisov. Različni tiskarski stroji opravljajo omenjene operacije na različne načine, vendar sta 
vlagalni in izlagalni sistem v osnovi enaka pri vseh tiskarskih strojih. Ločimo stroje, ki tiskajo 
na pole, in tiskarske rotacije, ki tiskajo na zvitke ter digitalne tiskalnike. (54) 
2.9.7 Vezava izdelka 
Knjige lahko delimo glede na vrsto vezave. Poznamo knjige, ki so enostavno vezane z žico ali 
lepilom – npr. žepne knjige. Primer mehke vezave so tudi nekdanji šolski dnevniki, ki so mehko 
vezani v enodelni ovitek. Vse knjige so sestavljene iz knjižnega bloka (tj. notranji del knjige) 
in platnic. Knjižni blok je lahko za mehko vezano knjigo v vezniku polepljen, zašit s sukancem 
ali z žico. Trda vezava knjige je zahtevni grafični izdelek s trdimi platnicami, v katere je 
vlepljen šivan ali polepljen knjižni blok. Trdo vezane knjige so npr. leposlovje, slovarji, 
priročniki ipd. Poznamo tudi trdo vezavo, ki zadovoljuje najvišjim zahtevam - najkvalitetnejše 
trdo vezane knjige – npr. monografije. (55) 
Knjižni blok lahko šivamo strojno ali ročno (55). Knjigo lahko vežemo tudi s spiralno vezavo, 
ki je posebna oblika šivanja knjižnega bloka. Pri tem z aparatom ob robovih naluknjamo knjižni 
blok in skozi luknje vstavimo kovinsko spiralo. Poznamo tudi knjige, spete s kovinsko sponko 





3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 POSTOPEK 
3.1.1 Zbiranje informacij 
V prvi fazi smo začeli z zbiranjem informacij, ki smo jih potrebovali pri diplomskem delu, zato 
smo poiskali ustrezno literaturo. Za začetek eksperimentalnega dela smo morali poiskati 
primerno poezijo, ki nam je omogočila nadaljni razvoj diplomskega dela.  
3.1.2 Izbira poezije 
Preden smo se lotili fotografiranja, smo izbrali poezijo. Kontaktirali smo Saro Nušo Golob 
Grabner in z njenim dovoljenjem izbrali nekaj del, na katera smo v nadaljevanju ustvarili 
fotografije. Pomembno je bilo, da smo si delo znali interpretirati, saj smo na podlagi vsebine 
poezije nato ustvarjali fotografije. 
3.1.3 Idejne zasnove in skice 
Poezijo smo skrbno prebrali in se povsem subjektivno odločili, katere pesmi bomo uporabili v 
nadaljnem delu. Ob tem smo si naredili nekaj skic in opomb (Slika 14) ter premislili o izbiri 
modelov. 
 





3.1.4 Kontaktiranje modelov 
Ko smo zbrali nekaj idej, smo kontaktirali modele.  
Sara Nuša pravi, da navadno piše, kar sanja ali občuti. Poezija je subjektivna, z veliko 
metaforami, ki se navadno nanašajo na bolečino. Ker se poezija navezuje na izražanje čustev, 
smo se odločili za ženske modele.  
3.1.5 Scena in osvetlitev 
Pri ustvarjanju umetniških fotografij smo se želeli izogniti čim več omejitvam, zato smo si 
fotografski studio pripravili v običajnem prostoru.  
Zagotoviti smo morali ustrezno osvetlitev, zato smo sceno postavili v bližino okna. Kjer to ni 
bilo mogoče oz. nismo imeli toliko svetlobe, kot bi je potrebovali, smo si sceno dosvetlili s 
stropno lučjo. 
3.1.6 Fotografske nastavitve 
Vse fotografije smo zajemali s pomočjo načina ročne osvetlitve: M (angl. Manual), kjer smo 
ISO občutljivost nastavili na 100. Zaslonko, čas in belo točko smo ustrezno prilagajali našim 
potrebam. Fotografirali smo v formatu RAW. 
Pri fotografiranju smo se bolj kot na nastavitve osredotočali na sporočilnost in kompozicijo 
samih fotografij. 
3.1.7 Obdelava fotografij in grafično oblikovanje 
Fotografije smo obdelovali v programu Adobe Photoshop. Obdelane fotografije smo uvozili v 
Adobe InDesign, v katerem smo naredili postavitve elementov izdelka. V istem programu smo 
stavljali pesmi. Ko smo bili zadovoljni z izgledom izdelka, smo ga pripravili za tisk in izvozili 




3.2 MATERIALI IN ORODJA 
Pri celotnem procesu smo se posluževali različnim materialov in pripomočkov.  
3.2.1 Scena 
Sceno smo naredili s pomočjo običajne vrtne koprene in jo z lepilnim trakom ter vrvicami 
pritrdili na steno (Slika 15). Uporabili smo tudi belo rjuho, s katero smo pokrili posteljo 
oziroma tla.  
 
Slika 15: postavitev scene (lastni vir) 
 
3.2.2 Fotografski pripomočki 
Fotografije smo zajemali s pomočjo zrcalnorefleksnega fotoaparata Canon EOS 70d in 
objektiva Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM. Poleg koprene za sceno je bil nepogrešljiv 
pripomoček stativ, ki je ob slabših svetlobnih pogojih omogočil zadovoljivejše zajeme 
fotografij (Slika 16). Občasno smo si pomagali tudi s pomočjo aplikacije za pametne telefone 
EOS Remote, s katero smo se prek Wifi-ja povezali s fotoaparatom in smo lahko fotografiranje 
sprožili preko telefona. 
 




3.2.3 Obdelava fotografij 
Fotografije smo obdelali v programu Adobe Photoshop. Posluževali smo se orodij za svetlobno 
manipulacijo. Uporabljali smo orodji za osvetljevanje (angl. dodge tool) in potemnitev (angl. 
burn tool).  
S pomočjo prekrivnega čopiča (angl. healing brush) smo retuširali dele fotografij, kot sta koža 
in ozadje. Ustvarjanje želenega vzdušja nam je omogočila fotomontaža.  
3.2.4 Stavljenje pesmi 
Za stavljenje izbranih pesmi smo uporabili program Adobe InDesign. Pred tem smo poiskali že 
izdane pesniške zbirke in analizirali njihov oblikovalski izgled in uporabljene parametre. 
Izbrali smo črkovno vrsto za besedilo in naslove. Za besedilo smo izbrali črkovno vrsto 
Merriweather, za naslov pa PT Sans. Izbrali smo ustrezno velikost in razmike. Besedilo smo 
postavili s pomočjo mreže. 
3.2.5 Nastavitve in prilagoditve dokumenta 
V programu Adobe Indesign smo velikost papirja nastavili na 225 mm × 176 mm. Uporabili 
smo ležeč format, dodatek za porezavo pa smo nastavili na 3 mm. 
V matrici (angl. Master) smo si prilagodili zrcalo (Slika 17) in z ravnili nastavili tretjinsko 
mrežo, ki nam je bila v pomoč pri postavljanju elementov (Slika 18). 
 






Slika 18: mreža v programu Adobe InDesign (lastni vir) 
 
3.2.6 Priprava za tisk 
Ko je bila podoba knjige takšna, kot smo jo želeli, smo jo izvozili v PDF formatu, kjer smo v 
nastavitvah PDF-ja nastavili visokokakovostni tisk (angl. High Quality Print). Vključili smo 
dodatek za porezavo, enak, kot je bil že nastavljen v prednastavitvah dokumenta, tj. 3 mm. 
Vklopili smo tudi oznake za porezavo. 
3.2.7 Tisk 
Izdelek je bil natisnjen z digitalno tehniko tiska, z laserskim tiskalnikom. Gre za barvni tisk. 
Vrste papirja so bile različne: Mondijev Tip Color Coated matte, Rivesov Tradition Bright 





4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 UMETNIŠKA FOTOGRAFIJA  
Izbrali smo pesmi, jih skrbno prebrali in si ustvarili ideje oziroma skice. Poiskali smo ustrezne 
ženske modele in jim dodelili eno ali več del. Skozi fotografiranje smo jih ustrezno usmerjali, 
da smo lahko prišli do želenih rezultatov. S pomočjo programa Adobe Photoshop smo 
fotografije ustrezno obdelali. Vzdušje, vzeto iz poezije, smo ustvarili s pomočjo manipulacij. 
Izdelki so ustvarjeni iz več združenih fotografij.  
Fotografijo smo uporabili kot medij za uprizoritev lastne zgodbe – izvzete iz pesmi – vzdušja, 
ki smo ga sami začutili ob branju poezije in ga nato primerjali z vsebino dela s strani avtorice.  
Končni izdelki predstavljajo vsebino poezije na svoj način in gledalcu prepuščajo nekaj lastne 
interpretacije.  
Iz obdelanih fotografij smo izbrali enajst najboljših in jih vključili v končni izdelek.  
4.1.1 Od zajema do končnega izdelka 
Zajete fotografije (Slika 19) smo odprli v programu Adobe Photoshop in začeli z obdelavo.  
 
Slika 19: zajeta fotografija, izvožena iz RAW formata (lastni vir) 
 
Z orodji za svetlobno manipuliranje smo posvetlili določene dele fotografije – tj. obraz, ozadje 





Slika 20: začetna faza obdelave (lastni vir) 
 
S pomočjo filtrov Silver Efex Pro iz zbirke Nik Collection smo fotografijo naredili  
črno-belo (Slika 21). 
 
Slika 21: fotografija v črno-beli obdelavi (lastni vir) 
 
Želeno vzdušje smo dosegli s fotografijami narave ali drugih predmetov. Z različno prosojnimi 





Slika 22: posnetek zaslona med obdelavo v programu Adobe PS (lastni vir) 
 
Po potrebi smo naredili še par popravkov in shranili končni izdelek (Slika 23). Vse fotografije 
smo obdelali na podoben način. Postopki obdelave so bili enaki. 
 





4.2 ANALIZA FOTOGRAFIJ  
Kljub temu, da je vsaka fotografija ustvarjena na točno določeno pesem, so vse skupaj povezane 
v serijo. Skupno vsem fotografijam je, da so fotografirane na enakem ozadju – beli vrtni 
kopreni, pri podobnih svetlobnih pogojih. Na vseh fotografijah imamo model, ki izraža zgodbo, 
vzeto iz posamezne pesmi. Z usmerjanjem modelov smo poskusili doseči njihovo ustrezno držo 
in mimiko.  
Ker Sara Nuša večinoma piše, kar sanja, smo pesmim želeli dodati pridih „sanj“. Modeli so 
obdelani v črnobeli tehniki, ozadje pa je nežno in organsko. Čeznje so dodane druge fotografije 
ali elementi drugih fotografij. S takšno obdelavo smo želeli ponazoriti sanje; ko sanjamo, se 
večkrat ne spomnimo celotnih sanj, prav tako nam niso vedno najbolj jasne. Spominjamo se 
delčkov, nekaterih bolj, drugih manj, kakšnih le bežno. Tako smo plasti (angl. layers) 
medsebojno prepletli – nekatere so bolj transparentne in manj ostre od drugih, nekatere so 
barvne, druge so črno-bele, nekatere bolj sivinske, spet druge kontrastnejše.  
Pri fotografijah smo upoštevali pravila kompozicije. S tem smo želeli gledalce usmeriti na 
„točko glavnega dogajanja“ fotografije. Uporabljali smo centralno kompozicijo ali točke 
zlatega reza – pravila tretjin. Centralno kompozicijo smo uporabili pri fotografijah, narejenih 
na pesmi: Cvetenje, Platno (Slika 24) in Tudi levi jočejo. Pri ostalih fotografijah smo uporabili 
točke zlatega reza, pri čemer sledimo pogledom in usmerjenosti drže deklet (Slika 25).  
 





Slika 25: prikaz tretjinske mreže in diagonal dinamične simetrije  
na fotografiji na pesem Danes potegnem niti iz neba (lastni vir) 
 
Vse fotografije vsebujejo nekaj barv. Barve, vključene v fotografije, so vzete in fotografij, 
dodanih v obliki plasti čez „osnovne fotografije“. Kljub temu so povezane z atmosfero, ki smo 
jo želeli ustvariti. V grobem so toplejši toni uporabljeni na fotografijah pesmi, ki so bolj 
pozitivne, hladnejši toni pa na fotografijah, ki so bolj negativne. Uporabljene barve so zamolkle, 
ne preveč nasičene, saj so uporabljene kot dodana vrednost in ne kot bistvo končne fotografije.  
Vse fotografije vsebujejo tako temne kot svetle tone, vendar kontrasti niso pretirani – pazili 
smo, da deli fotografij niso presvetljeni ali pretemni, saj bi to pomenilo izgubo informacij na 
teh predelih fotografij.  
Stremeli smo k temu, da so fotografije čim enotnejše. Pri zajemu smo nastavili podobne 
nastavitve fotoaparata. Ker nismo želeli, da so fotografije že v osnovi zrnaste, smo imeli ISO 
vrednost nastavljeno na 100. Pri obdelavi smo uporabljali filtre iz kolekcije Nik Collection, tako 
Analog Efex Pro, kot tudi Silver Efex Pro, s katerimi smo pridobili nekaj zrnatosti fotografij oz. 
šuma. Stremeli smo k temu, da je na vseh fotografijah videna približno enaka količina detajlov 
– da je ozadje „mehkejše“, z manj detajli, kar smo dosegli s filtrom za zameglitev Gaussian 





4.3 POSTAVITEV FOTOGRAFIJ IN POEZIJE 
Fotografije in pesmi smo postavljali vsako na svojo stran. Ponekod so fotografije na levi strani, 
ponekod na desni. Pri tem smo upoštevali pravila kompozicije. Tretjinska mreža nas je vodila 
skozi celoten dokument (Slika 26).  
 
Slika 26: elementi, postavljeni glede na mrežo (lastni vir) 
 
Fotografije smo postavljali tako na levo kot tudi na desno stran dokumenta. V primeru, ko smo 
imeli v fotografijo vključeno centralno kompozicijo, smo fotografijo postavili na levo stran. Že 
pri fotografijah samih običajno najprej pogledamo levi del fotografije in nato šele desnega, zato 
smo fotografijo pustili na levi strani, besedilo pa smo stavili na desno. Naša naloga je bila 
prirejanje fotografij glede na vsebino pesmi, zato smo želeli, da je fotografija videna najprej. V 
primeru centralne kompozicije fotografije smo tudi pesem postavili na sredino tretjinske 
mreže (Slika 27). Višino vseh pesmi smo prilagodili tako, da je poravnana s sredino fotografije. 
 




Fotografije, kjer je glavni subjekt – dekle – na točkah zlatega reza in to gleda proti desni, so 
prav tako postavljene na levo stran. Enako je v primeru, ko dekle leži in so njene oči v zlatem 
rezu. V tem primeru poezija ni več na sredini strani, ampak je tudi ta v zlatem rezu zrcala (Slika 
28).  
 
Slika 28: kompozicija zlatega reza fotografije in postavitev poezije (lastni vir) 
 
Na nekaterih fotografijah je celotna oseba na desni strani, njen pogled pa je usmerjen v levo. V 
tem primeru so fotografije postavljene na desno stran, poezija pa je na levi strani. Tudi ta je 
postavljena na točke zlatega reza, tako kot dekleta na teh fotografijah (Slika 29). 
 
Slika 29: fotografija na desni strani in poezija na levi (lastni vir) 
 
Zaporedje posameznih fotografij je določeno na podlagi vsebine poezije. Iz pesmi smo izluščili 






Fotografija in poezija se kot tehniki razlikujeta. Vsebini poezije smo priredili vizualen element 
– fotografijo. Besedilo kot tako smo oblikovali minimalistično in dovolili fotografiji 
sporočilnost že ob prvem pogledu.  
Pesmi so levo poravnane. Za glavno besedilo smo uporabili črkovno vrsto s serifi Merriweather 
Regular, v velikosti 9,5 t. e. in razmiku med vrsticami 14 t. e. 
Za naslove smo uporabili linearno črkovno vrsto PT Sans. Celoten naslov je zapisan z velikimi 
črkami. Vrednost razmika med posameznimi črkami smo nastavili na 520, razmik med 
vrsticami pa smo nastavili na 20 t. e. Velikost pisave pri naslovih je 13 t. e. Naslove smo 
postavili v vertikalni smeri, da se berejo od spodaj navzgor. S tem smo zmanjšali težave pri 
daljših pesmih, ki bi sicer lahko padle izven zrcala. Dodali smo tudi nekaj dinamičnosti celotni 
postavitvi, ki je sicer povsem preprosta. 
4.5 OSTALI ELEMENTI KNJIGE 
Poleg fotografij in poezije smo zbirki dodali še ostale potrebne elemente knjige. 
4.5.1 Številčenje strani 
Zaradi boljše preglednosti izdelka, kljub temu, da je njegov obseg relativno majhen, smo 
posamezne strani oštevilčili. Pomagali smo si z matrico in številčenje postavili na dno strani, 
odmik od spodnjega roba pa je enak zgornjemu odmiku. Poravnano je z zrcalom, na levi strani 
z levim robom zrcala, na desni strani pa z desnim. 
4.5.2 Kazalo in kolofon 
Na konec smo dodali kazalo, ki omogoča lažje iskanje vsebine. Le-to je levo poravnano in 
umeščeno na sredino strani. Pod kazalo smo umestili kolofon, kamor smo navedli avtorje, 
mentorje, fakulteto in naklado. 






Naslovnica je preprosta (Slika 30). Ker se koprena kot ozadje pojavlja skozi celotno serijo 
fotografij, je tekstura koprene tudi element naslovnice, ki obdaja knjižni blok. 
 
Slika 30: naslovnica zbirke fotografij in poezije (lastni vir) 
 
4.6 KONČNI IZDELEK 
Končni izdelek je v tiskani obliki, natisnjen na strukturiran papir, rahlo rumenkaste barve. 
Stremeli smo k temu, da je prijeten na otip, zato se je strukturiran papir izkazal kot prava izbira.  
Pri vezavi smo se poslužili preproste šivane vezave (Slika 31). Pri šivanju smo uporabili prejo 
bež barve, ki se harmonično ujema s papirjem.  
 





Ugotovili smo, da med celotnim procesom nastopijo določene omejitve. Pri izbiri črkovnih vrst 
smo se tako morali omejiti na brezplačne in med njimi izbrati najprimernejše, saj nismo imeli 
predhodnih sredstev za izdelavo pesniške zbirke. 
Prav tako smo ugotovili, da je v fazi tiskanja pomembno, da sta zaslon in tiskalnik ustrezno 
kalibrirana, če želimo, da je tisk čim bolj podoben prikazu na zaslonu.  
Pri izbiri papirja smo se odločili za strukturiranega, saj smo želeli, da je izdelek prijeten na otip 
– namenjen je temu, da ga bo bralec večkrat prijel v roke. Prav tako je bila strukturiranost 
papirja dodatna vrednost k celotnemu izdelku, saj da fotografijam poseben učinek. 
Izdelek je trenutno v fazi idejne zasnove, saj še ni bil nikjer uporabljen ali izdan. Med celotnim 
procesom smo komunicirali z avtorico pesmi, da smo zagotovili dobro povezavo med vsebino 
pesmi in zgodbo posameznih fotografij. Ker nobena izmed naju, ne jaz, ne avtorica pesmi, ni 
našla primernega naslova za celotni izdelek, naslovnica v tej fazi vsebuje le podatke o obeh 
avtoricah in podatek o tem, da gre za zbirko fotografij in poezije. V prihodnosti imava namen 
predstaviti izdelek širši javnosti, v obliki razstave. 
Kljub temu, da nismo delali raziskav izkušnje bralcev z našim izdelkom, smo stremeli k 






V diplomskem delu smo poeziji priredili umetniške fotografije. Ustvarili smo jih v 
improviziranem studiu, kjer smo za sceno uporabili vrtno kopreno in posteljno rjuho. 
Fotografije smo povezali v serijo ter jim določili ustrezno zaporedje na podlagi preproste 
zgodbe, ki povezuje vsebino poezije. Cilj diplomskega dela je bil izdelati pesniško zbirko v 
tiskani obliki, kjer so poleg poezije tudi fotografije.  
Znanje, pridobljeno v začetni fazi, ko smo iskali potrebne informacije v različnih literaturnih 
virih, nam je prišlo prav skozi celoten proces izdelave diplomskega dela.  
Pesmim in fotografijam smo določili postavitev na papirju. Pri tem smo si pomagali z načeli 
kompozicije. Izbrali smo ustrezno črkovno vrsto, velikost pisave in razmike. Ker smo želeli, da 
je bistvo v fotografiji, smo besedilni del stavili preprosto in minimalistično ter poskusili z manj, 
narediti več oziroma ravno dovolj.  
Ugotovili smo, da je poleg ideje potrebno upoštevati določene omejitve, ki nastopijo v procesu. 
Kljub temu, da nismo delali raziskav izkušnje bralcev z našim izdelkom, smo stremeli k 
preglednosti in vizualni privlačnosti. Med celotnim procesom smo tudi komunicirali z avtorico 
pesmi, da smo zagotovili dobro povezavo med vsebino pesmi in zgodbo fotografij. Pri izdelavi 
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7.1 ZBIRKA FOTOGRAFIJ IN POEZIJE 
